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Certified crop adviser short courses in 2002
Iowa Crop Management Database
February 12 9:30 a.m.‐4:00 p.m.
February 15 9:30 a.m.‐4:00 p.m.
ISU Campus, Agronomy Hall, Room 2142
0.5 nutrient management
0.5 pest management
1.0 crop management
Soil and Water Management (2‐day course)
February 13 8:00 a.m.‐4:15 p.m.
February 14 8:30 a.m.‐4:15 p.m.
ISU Campus, Scheman Building
12.5 soil and water management
Disease Management
February 27 8:00 a.m.‐4:30 p.m.
ISU Campus, Scheman Building
6.5 pest management
Soil Fertility and Nutrient Management 
(2‐day course)
February 19 9:00 a.m.‐5:00 p.m.
February 20 8:00 a.m.‐4:00 p.m.
ISU Campus, Scheman Building
10.0 nutrient management
2.5 soil and water management
Forage for Pasture
February 26 9:00 a.m.‐4:30 p.m.
ISU Campus, Scheman Building
6.0 crop management
0.5 nutrient management
Herbicide Short Course 2001 (2‐day course)
February 26 9:00 a.m.‐5:00 p.m.
February 27 8:00 a.m.‐3:00 p.m.
Comfort Suites Banquet Room
2609 Elwood Dr., Ames, IA
9.0 pest management
Alfalfa Production and Management
March 7 8:30 a.m.‐4:00 p.m.
ISU Campus, Scheman Building
2.5 pest management
1.0 nutrient management
4.0 crop management
This article originally appeared on page 203 of the IC­486(25) ­­ December 24, 2001 issue.
Source URL:
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